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T r i a l  Title: C o n t r o l  o f  P r i c k l y  S a l t w o r t  ( S a l s o l a  k a l i )  in 
pasture. 
T r i a l  N u m b e r :  87LG65 
L o c a t i o n :  L a k e  Grace 
S o i l  T y p e :  Medium g r e y  c l a y  ( S a l m o n  gum/mallee) 
B l a n k e t  T r e a t m e n t s :  S h e e p  w e r e  g r a z i n g  s i t e  d u r i n g  t h e  trial. 
O f f i c e r s :  Ms G. F l e a y  - APB - L a k e  Grace 
R .  Ramm - D o f  A - L a k e  Grace 
A p p l i c a t i o n  Record: 
S p r a y e d :  P r e - e m e r g e n t  5 / 8 / 8 7 .  P o s t - e m e r g e n t  23/10/87 
V o l u m e  o f  A p p l i c a t i o n  ( L / h a ) :  50 
-51- 
T a b l e  3 3 .  87LG65 C o n t r o l  o f  P r i c k l y  s a l t w o r t  i n  pasture 
Treatment Rate Saltwort 
plants/m2 
15.1.88 
% of 
untreated 
1 
2 
3 
Glean 
Glean 
Glean 
5 g  ) 
10  g ) Pre-em. 
1 5  g ) 
58 
1.6 
1.6 
175 
48 
48 
4 Glean 5 g ) 5.3 160 
5 Glean 1 0  g ) Post-em. 0.1 3 
6 Glean 1 5  g ) 0.1 3 
7 Ally 5g 1.5 45 
8 Ally 1 0  g 0.8 24 
9 2 , 4 - D  amine 5 0 0  ml 4.6 139 
10 2 , 4 - D  amine 1 0 0 0  ml 4.8 145 
11 2 , 4 - D  amine 2 0 0 0  ml 5.0 151 
12 D i u r o n  + 2,4-D amine 2 0 0  m l  + 5 0 0  ml 5.6 188 
13 D i u r o n  + 2,4-D amine 5 0 0  m l  + 2 0 0  ml 3.7 112 
14 D i u r o n  + 2,4-D amine 1 0 0 0  m l  + 5 0 0  ml 1.7 51 
15 D i u r o n  + 2,4-D amine 1 0 0 0  m l  + 1 0 0 0  ml 2.6 62 
16 Garlon 1 5 0  m l  + oil 6.3 190 
17 Sprayseed 5 0 0  ml 7.3 221 
la Spr...aya i n n n  ml 6,A 2.06 
19 Sprayseed 2 0 0 0  ml 5.2 157 
20 Nil 3.3 
G l e a n  p o s t - e m  @ 1 0  a n d  1 5  g / h a  g a v e  g o o d  control. 
A l a t e r  t r i a l  g a v e  g o o d  c o n t r o l  w i t h  G a r l o n  4 8 0 0  o r  2 , 4 - D  a m i n e  w h e n  sheep 
g r a z e d  t h e  w e e d  a f t e r  treatment. 
C o n s i d e r a b l e  p a s t u r e  d a m a g e  w o u l d  b e  d o n e  w i t h  a l l  c h e m i c a l s  d u r i n g  the 
g r o w i n g  season. 
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